











































































































































































































Cuestión  Sí  No  A 
veces 
¿Podrías mejorar? 
  Sí  No  No sé 
¿Dejas los electrodomésticos en “stand by”?  
 
   
    ¿Dejas los cargadores enchufados aunque no estén en uso? 
 
   
Consumo    ¿Te preocupa el exceso de embalaje de los productos que 
compras?  
 
   
¿Te produce placer comprar? 
 
   
¿Te gusta cambiar de ropa, de móvil...? 
 
   
¿Reutilizas o intercambias ropa con tus familiares? 
 
   
¿La coses cuando es necesario? 
 
   
¿Intentas reparar los objetos que se te rompen? 
 
   
¿Te preocupa el coste social, en materias primas, en su 
transformación y transporte que tiene el hecho de comprar 
productos manufacturados? 
 
   
¿Piensas en la gran cantidad de personas que disponen de 
muchos menos recursos que nosotros? 
 
   
¿Separas los residuos y los depositas en el contenedor 
adecuado? 
 
   
¿Reutilizas las bolsas que te dan en el supermercado? 
 
   
¿Empleas el carrito de la compra para evitar usar tantas 
bolsas y no cargarte demasiado? 
 
   
Facturas    ¿Utilizas facturas electrónicas de teléfono, electricidad, 
agua...? 
 
   
¿Has elegido la compañía eléctrica con menor impacto 
ambiental? 
 
   
Ocio    ¿Necesitas beber para pasártelo bien o te sientes mal si no 
haces lo que la mayoría?  
 
   
¿Te has planteado buscar otras alternativas (bicicleta, 
senderismo, cine, visitas turísticas o culturales...)? 
 
   
 
